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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
~etvrtom tromjese~ju 2009. god. na
temelju pregleda i lije~enja bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu
Posljednje tromjese~je (X., XI., XII. mje-
sec) 2009. godine obilje`eno je pandemij-
skom gripom H1N1, prema broju oboljelih
navedenim u tablici. Potrebno je istaknuti da
tre}inu oboljelih ~ine djeca. Druga zna~ajka
ove gripe je mnogo te{kih bolesnika s pneu-
monijom i drugim komplikacijama. Tre}a
karakteristika je ve}a smrtnost me|u mla|im
bolesnicima, jednim dijelom uvjetovana
kroni~nim bolestima, ali bilo je i mladih i
zdravih osoba koje su umrle.
Vidljiv je manji pobol od drugih respira-
tornih oboljenja, na po~etku i u tijeku epi-
demije gripe. U prosincu bilje`imo manji
broj oboljelih od infekcija s adenovirusima,
parainfluencom te RS virusom.
Broj pneumonija je velik, kako intersti-
cijskih tako i bakterijskih, {to je u direktnoj
vezi s influencom. Intersticijske pneumonije
se lije~e ambulantno, a bakterijske ve}inom
lije~imo u bolnici.
Poznato je da je jedina za{tita protiv in-
fluence cijepljenje, pa je cjepivo protiv pan-
demijske gripe nabavljeno, ali odaziv pu~an-
stva na cijepljenje je bio vrlo malen, gotovo
nikakav. Prema izvje{}u epidemiolo{ke slu-
`be u Hrvatskoj najve}i broj oboljelih zabi-
lje`en je u dobnoj skupini od 5–14 godina,
{to se sla`e sa strukturom oboljelih i pre-
gledanih u na{oj Klinici. Broj pregledanih u
toj dobnoj skupini iznosi tre}inu oboljelih i
lije~enih u na{oj ustanovi. Broj hospita-
liziranih bolesnika je bio najve}i u stude-
nom, a zatim se u prosincu situacija pomalo
smiruje. Na terenu je broj oboljelih i dalje
velik, ali uglavnom od bla`eg oblika bolesti.
U prosincu bilje`imo i druga oboljenja
osim pandemijske gripe. Javljaju se crijevne
zarazne bolesti izazvane rota virusima i sal-
monelama.
Od osipnih bolesti javljaju se vodene ko-
zice, a od streptokoknih ima ne{to vi{e angi-
na i skarlatina.



























































































































































































































































































































U dje~joj je populaciji bilo pojedina~nih bolesnika oboljelih od
meningokokne bolesti. Uglavnom se izolirao meningokok seroskupine B,
prevencija je provedena u zdravih kontakata, a bolesnici su svi uspje{no
izlije~eni.
Dr. med. Vida Stoki}, specijalist epidemiolog
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HRVATSKO  DRU[TVO  ZA INFEKTIVNE  BOLESTI  HLZ-a
HRVATSKI  LIJE^NI^KI  ZBOR  PODRU@NICA KOPRIVNICA
DJELATNOST ZA INFEKTIVNE  BOLESTI  OP]E  BOLNICE  "DR. T. BARDEK" 
KOPRIVNICA
77. znanstveno – stru~ni simpozij 
o infektivnim bolestima
s me|unarodnim sudjelovanjem
INFEKCIJE  U  KIRUR[KIH,  NEUROLO[KIH  I
IMUNOKOMPROMITIRANIH  BOLESNIKA
I
ULOGA I  ZNA^AJ  INFEKTOLOGA U 
@UPANIJSKOJ  BOLNICI
Koprivnica, 10. – 12. lipnja 2010.
Vi{e informacija na adresi: www.bfm.hr
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